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①  Marianne Moody Jennings, Business: Its Legal, Ethical, and Global Environment 4th ed. , 
SOUTH-WESTERN College Publishing , 1997, p798-p799。 













































































（International Organization of Securities Commissions）在 1998 年提
供了一个最基本的规制目标即：1、投资者的保护（The protection of 
investors）；2、确保证券市场的公平、效率和透明（Ensuring that markets 
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are fair, efficient and transparent）；3、降低证券市场的系统风险（The 


























                             
① The I nt er nat i onal  Or gani zat i on of  Secur i t i es  Commi ss i ons ,   Obj ect i ves  and Pr i nci pl es  of  
Secur i t i es  Regul at i on,  at  ht t p: / / www. i osco. or g/ l i br ar y/ pubdocs / pdf / I OSCOPD125. pdf  ,   









































                             






















1992 年 4 月，国务院成立证券委员会和中国证券监督管理委员会，1993
年 4 月，国务院颁布实施《暂行条例》，明确了国务院证券委员会对全国证券
市场统一管理的职权，使我国对证券市场的监管转向集中型的政府监管模式。


































监管法律体系框架的最终确立是在 2002年底。2002年 10月 10日《管理办法》
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① 韩斌：《上市公司收购概念探析》，《法学》1997年第 9期，第 49页。 
② 王小龙：《浅析我国〈证券法〉中的上市公司收购》， 













































                             
① 《股票发行与交易管理暂行条例》第 41条。 
② 最著名的可数“方正科技”（延中实业）举牌收购案，不论宝安集团还是方正集团或是上海高清，都
清一色是“一致行动人”共同持股的结果。 
③ 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第 9条。 











































                             
① 符启林主编:《中国证券交易法律制度研究》，法律出版社 2000年 5月第 1版，第 251页。 
② 香港证监会修订《公司收购、合并及股份回购守则》， 












Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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